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NAUXERS D'ABRILS 
Nauta en mars teus, tu dels meus senys, nauxer 
J. V. Foix 
O 
El prestatger de paisatges ferris 
O 
llum zenital per dalt i natures hidrhuliques a banda 
Ordre i Fumassoles 
o 
Que ressoni 
-alcari els ulls a l'al~ada del picaporta- 
que s'obri 
l'art, la mar, ela! 
O 
El drenador de l'illa dels naufrags 
O 
petrificació de les carns i hemisferis carbonífers 
Composició i Signes fbssils 
o 
Que assequi 
-buidaré els ulls a i'empara de pells i fosca- 
que assaoni 
l'art, la mar, ela! 
O 
La velocipedista sota un cobricel pluvial 
O 
de l'aire, la idea; de l'aigua, la direcció del tangible 
Artefactes i Ruixats i Transparkncies 
O 
Que adreci 
-posaré els ulls a remull en tintes fresques- 
que inundi 
l'art, la mar, ela! 
O 
La soprano de les topografies de la llar i de la ment 
O 
xamfrans anímics vists de cara i el pas del temps com una 
[ fa~ana 
Fronteres i Frontispicis 
o 
Que entortolligui 
-poso a caminar els ulls sobre les aigües de la membria- 
que superposi 
l'art, la mar, ela! 
Reduccions 
o 
El fenomendleg de les escales 
o 
del particular a l'extraordinari, de l'engrbs del buit al menut 
L'Exercici del repartiment i la Llei dels pesos 
O 
Que graviti 
-enfoco els ulls a l'escaire i els desenfoco en el caragol- 
que arrengleri 
l'art, la mar, ela! 
o 
L'excavador dels fonaments i de les fondaries 
o 
Erms al primer pla, erms al llunyedar; ull cec, pou sec 
Malabonanga. Malabonanga. 
O 
Que enfonsi 
-amb l'escletxa de l'uil burxo un trau al fons de la barca- 
que floti 
I'art, la mar, ela! 
o 
El busca-raons entre les llegendes avials i les imatges del pe- 
[cat 
o 
immemorials inscripcions exanimes i immemorials mitolo- 
[gies corrompudes 
Ira és Ironia 
O 
Que identifiqui 
-els ulls són el calc de la historia: l'avui ens fitava sorneguer 
[ahir- 
que resguardi 
l'art, la mar, ela! 
O 
La fisonomista de l'imaginari verbal 
O 
retalls complementaris, motllures analogiques, matbries 
[escindides 
Morfemes i Formefes 
o 
Que desdigui 
-aturo l'ull que gira: la silueta és l'enganyifa de la cosa- 
que digui 
l'art, la mar, ela! 
Reduccions 
O 
L'agrimensor dels efectes coetanis 
O 
eurítmies al descobert i el cor de les planimetries 
Ventila el color. Tensa l'ordre. 
O 
Que mostri nua 
-quan l'ull manifesta les formes eternes, per quit desterra 
[els humans?- 
que nui' 
l'art, la mar, ela! 
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